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El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar el grado de 
efectividad del Programa “Descubriendo emociones” basado en videos educativos 
para mejorar la inteligencia emocional en los estudiantes de 5° de primaria de la 
Institución Educativa “Ciro Alegría” del distrito de Florencia de Mora, en el año 
2016. El estudio es de gran importancia porque permite desarrollar habilidades 
para manejar situaciones problemáticas, comprender los sentimientos de los 
demás, ser asertivos en la toma de decisiones, así como la capacidad de 
automotivarse; logrando aprendizajes significativos. Dicha investigación es 
experimental y el diseño de investigación es cuasi-experimental, con un grupo 
experimental y un grupo control con pre y post test. La población estuvo 
conformada por tres secciones del quinto grado “A” , “B” Y “C” con un total de 72 
estudiantes, siendo la muestra la sección “A” con 24 estudiantes quien fue el 
grupo experimental y la sección “B” con 24 estudiantes que fue el grupo control.  
Luego de la aplicación del Programa “Descubriendo emociones” basado en videos 
educativos, en el grupo experimental su inteligencia emocional pasó de un 
predominio del nivel bajo con 63% a un predominio del nivel alto con 51%, lo que 
evidencia una notable mejora. Podemos inferir entonces que los resultados 
obtenidos señalaron que los estudiantes de dicho grupo, lograron mejorar sus 
relaciones interpersonales, aceptarse y quererse tal y como son, expresar sus 
emociones con seguridad y confianza, facilidad para solucionar problemas con 
asertividad así como la habilidad para mantener el control de sus emociones 
frente a diversas situaciones de conflicto. Lo cual queda demostrado que la 
aplicación del programa “Descubriendo Emociones” basado en videos educativos 
influye significativamente en la mejora de la inteligencia emocional de los 
estudiantes del 5° grado de primaria de la Institución Educativa “Ciro Alegría” de 
Florencia de Mora. 
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This research aimed to determine the degree of effectiveness of the program 
"Discovering emotions" based on educational videos to improve emotional 
intelligence in students of 5th of Primary School "Ciro Alegria" district of Florence 
de Mora in 2016. the study is of great importance because it allows you to develop 
skills to handle problem situations, understand the feelings of others, be assertive 
in making decisions and the ability to motivate themselves; achieving significant 
learning. Such research is experimental and research design is quasi-
experimental, with an experimental group and a control group pre and post test. 
The population consisted of three sections of fifth grade "A", "B" and "C" with a 
total of 72 students, being shown the "A" with 24 students who was the 
experimental group and the "B" with 24 students was the control group. 
After the implementation of "Discovering emotions" based on educational videos, 
in the experimental group emotional intelligence he went from a low prevalence of 
63% with a high prevalence of 51%, which shows a marked improvement. We can 
infer then that the results indicated that students in the group, managed to improve 
their interpersonal relationships, accept and love themselves as they are, express 
their emotions with confidence, ability to solve problems with assertiveness and 
the ability to maintain control your emotions against various conflict situations. 
Which it is demonstrated that the application of "Discovering Emotions" program 
based on educational videos significant influence on improving the emotional 
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